























Ⅰ．は じ め に
1）本稿では洋菓子産業と洋菓子業界の 2通りを用いる。産業は洋菓子製造を職業について述べる場合で、業界は洋菓子産業に関
係する原材料業者も含んだ社会について述べるときである。
2）Brown et al.（Brown, J. S., Collins, A., and Duguid, P.,“Situated cognition and the culture of learning”, Educational Researcher,
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